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Aachen, D, .77/1:9 Aggersborg, H j, DK , 77/1:9 Alavo, Ö b, SF, 75/2-3:33;
84/3:6-#Albi, Chapelle de la Sainte Croix, F, 79/4:5 Alkm ar, N L, 76/3:31 Alm unge, U p , S, 79/2:11, 13, 17Aino, M e, S, 76/3:25 Alsheda, Sm, S, 84/2:46 Alskog, Go, S, 79/1:14 A lstadhaug, N .T r., N, 84/2:10, 13 Alsted, So, DK , 75/2-3:21 Alva, Go, S, 84/2:68 Alvastra, Ö g, S, 80/3:10, 14,16, 17, 18, 22 
Am iens, F— Bibliothéque M unicipale 80/3:40-41— K atedralen, 79/2:13 A nagni, I, 78/3:70-11 Ancy-le-Duc, F, 78/3:27 Andenes, NI, N, 80/4 -.21-24;81/4:55 Andenes Ts, N, se Trom sø M useum  Anderslöv, Sk, S, 81/1:15 Angers, F, 76/4-.16 Angoumois, F, 78/3:21 Anst, R ibe, D K , 82/1:21 Antwerpen, B, M usée Royal des Beaux Arts, 82/1:75-14 A quitanien, F, 80/3:14 Ard re, Go, S, 75/2-3:52 Arezzo, I, 79/4:5; 82/1:13 Arles, F, 78/4:16 Arnafjord, S. Fj, N, 81/4:9 Arras, F, 84/1:72-13 Asby, Ög, S, 79/1:12;79/2:6-7, 10, 15 Aschaffenburg, D, 77/2:4 Ask, Ög, S, 82/4:8, 15 Askeryd, Sm, S, 79/1:7# A sm undtorp, Sk, S, 82/4:31
24
Athen, G R , 80/3 :38 Athos, G R , 79/3:9 Atlingbo, Go, S, 80/1:26, 29 Aufkirchen, D, 84/3:3 A ugsburg, D, 80/2:30— museet 79/4:5 Aulnay, F, 76/4-.26, 28 Aure, M ø. R, N, 83/4:19 Austad, A. Ag, N, 79/2:33-34 A utun, F, 84/4:5-6 Auvergne, F, 78/3:27-28 A uxerre, F, K atedral 84/4:6 Ayliffe, GB, 78/3:4
Balingsta, U p, S, 84/4:56-57 Ballerup, Kø, DK , 75/1:20;81/1:5; 84/2:20, 23, 24 Ballum, Tø, D K , 84/2:20 Ballyfinboy Castle, GB, 78/3:52, 35 
Bam borough GB, 78/3:4 Barcelona, E— K atedral, 81/4:7.9— M useo de Arte de C atalu­na, 78/3:77, 74-15Beaulieu, F, 78/3:20 Bellinge, O d, D K  77/3-4:21; 79/3:14-75; 80/1:32; 81/2:76-7<9; 83/2:22, 24,29Benestad, Sk, S, 80/2:7 Bergen, Hl, N, 83/4:23-24— Bryggen, Svensgården 75/2-3:29— Historisk m useum , 79/4:6; 80/3:32-55; 80/4:70-11; 81/2:9; 81/4:9; 83/1:20; 83/4:26; 84/1:13— St. Jørgen  Hospitalskirke, 83/4:19Berghem , Vg, S, 77/1:30 Berlin, D, Staatliche M useen Preussischer Kulturbesitz 80/3:29; 83/4:1-2 Berofjördur, IS, 79/4:2-25 Berzé-la-Ville, F, 76/4:30; 78/3:9, 11
Birka, U p, S, 83/3:35 Birkerød, Fr, D K , 80/4:41;82/4:21; 83/1:24; 84/1:1-9 Biskopskulla, U p , S, 84/2:33 Bjergby, H j, DK , 76/3:12;77/3-4:67 Bjäresjö, Sk, S, 76/4:26;77/2:5; 79/1:6 Björneborg, SF, 84/3:6 Blönduhlid, IS, M ik libaerk ., 79/4:26-27 Bollerup, Sk, S, 79/1:6-70;80/2:7; 83/4:13 Boeslunde, So, DK  84/2:79,24Bonn, D, M useet, 77/3-4:40 Bordeaux, F, 75/2-3:30 Bordesholm, D, 75/1:33 Borgund, S. Fj, N, 80/3:35, 81/4:9 Borley, D, 79/1:18 Borre, Vf, N , 80/4:40 Bosarp, Sk, S, 78/3:11 Boteå, Ån, S, 81/3:48 Bourges (Berry), F,— K atedral, 84/4:5— M usée de Bourges, 77/1:77-22Bourges (Cher), F, 83/1:30 Bradley, GB, 77/2:6 B rarup, M a, DK  84/2:27, 32, 38; 84/4:77-22 Bredsättra, Ö l, S, 82/3:30 
Brevik, Vg, S, 75/2-3:33; 84/3:5Bregninge, Ho, DK , 81/1:5 Bremen, D, Dom kyrkan, 76/1-2:67 Brinay, F, 75/2-3:16-19 Bringstrup, So, D K , 80/1:11;81/1:9-10 Bro, Go, S, 80/1:19-20, 23 Bromma, U p, S, 83/1:10 Brom arv, Nyl, SF, 81/4:5-4 Brunkeberg, T m , N, 80/4:40 Brunnby, Sk, S, 83/3:15-76; 83/4:6, 70-75
25
Bråby, So, D K , 76/3:75;11/2:38-40; 77/3-4:62 Brågarp, Sk, S, 82/1:16 Brönnestad, Sk, S, 82/4:18 Brøns, Tø, DK , 84/2:67-67; 84/4:34Brösarp, Sk, S, 84/2:31-32, 34 B unratty, IR L , 78/3:59 Burs, Go, S, 83/1:35 Bäreberg, Vg, S, 75/2-3:33;84/3:4-5 Börje, U p, S, 77/3-4:5-75
C alcuth, GB, 77/2:26;77/3-4:73 C am bridge, GB, C orpus Christi College, 83/3:.9; 84/1 .6-1 C anterbury , GB, 81/3:26-27; 32-33, 43— K atedral, 75/2-3:30; 80/3:16C appenberg, D , 77/1: 3-15 C arrow , GB, 81/3:31, 36 Cashel, IR L , 75/2-3:58, 63 C avan, IR L , 16/1-2:42, 46 Cham pagnolle, F, 78/3:22,24, 33 C hantilly, F, 81/3:42 C hartres, F, 76/1-2:57; 76/3:30; 76/4:76, 37-38; 77/2:17; 78/3:11; 81/3:29, 32; 83/1:30; 84/4:4-6— Katedral, 79/2:13; 80/3:7; 84/2:20C hiusi, IT , 77/3-4:40-47 Cim itile, IT , 84/2:4 C iteaux, F, 80/3:1 C ivate, IT , San Pietro,77/1:74Cividale, IT , M useo Christia- no, 77/2:8 C lairvaux, F, 81/3:28 C lerm ont-Ferrand, F, Notre- D am e-du-Port, 79/2:18 C lonm acnoise, IR L , 78/3:40
C luny, F, 76/4:30; 77/2:12; 80/2:8 
C olm ar, F, 80/2:19— M useet, 76/1-2:10 C onques, F, 77/1:72; 77/2:29;78/4:16Copgrove, GB, 76/1-2:57, 48 C orbel, GB, 76/1-2:46'C arm e Royal, F, 75/4:59-40 C u rta  de Arges, R , 82 /1 :4
Dalby, Sk, S, 77/2:75;77/3-4:65 Dale, S. Fj, N, 84/2:68 Detchani, YU, 82/1:4 Dijon, F, 84/1:13— M usée des Beaux-Arts, 83/2:1-2D jursdala, Sm, S, 83/1:36 D oberan, D D R , 78/4:9 Doon Castle, IR L , 75/4:52 Dowth, IR L , 76/1-2:57, 42 D raflastadin, IS, 79/4:25-26 D ram m en, Br, N, 80/4:40 Dresden, D D R , 75/2-3:25-26 79/4:26— Konstgalleriet, 76/1-2:5-76 Drøbak, Ah, N, 80/4:40 D ublin, IR L , N ationalm use­et, 75/1-2:42, 46;76/l-2:2<9, 42; 79/2:33Dädesjö, Sm, S, 79/2:6, 19;79/1:72-20, 24 D änningelanda, Sm, S, 80/4:36-57; 81/1:38-40; 82/1:36-37 Dølby, Vi, DK , 84/2:74-76
Edebo, Up, S, 77/3-4:70;84/2:33, 38 Edestad, Bl, S, 84/3:37 Egeskov, Sv, DK, 76/1-2:32 Egtved, Ve, DK , 77/2:29;77/3-4:72; 78/1:55-37 Ehrenbreitstein , D, M useet, 77/3-4:40
26
Eidsborg, T m , N, 83/4:25 Eke, Go, S, 80/1:16, 23 Ekeby, Go, S, 84/1:33 Ellcholm, Bl, S, 80/3:41 Ely, GB, 78/3:76; 78/4:15-16;81/3:14— Katedralen, 82/1:79 Elmelunde, Pr, DK, 75/1:15 Emmislöv, Sk, S, 82/4:8, 19,20, 21; 83/1:24 Engestofte, M a, DK,75/2-3:37 Enschede, NL, R ijksm useum  Tw enthe, 79/4:27-25;84/3 :33 Enköping, Up, S, V årfrukyr­kan, 79/4:36-37 Enånger, Hs, S, 77/3-4: 3-4, 9 
Epinal, F, M usée D eparte­m ental des Vosges,84/1:22 Eskelhem, Go, S, 79/1:14;82/2:27-26 Estuna, Up, S, 84/1:15, 25;84/2:33, 38; 84/3:26 Estvad, Ring, DK , 82/4:29 
Esztergom, H, 80/2:7-# Étam pes, F, 77/2:17 Etelhem, Go, S, 77/1:52 Everlöv, Sk, S, 80/1:14;84/2:32, 38; 84/3:37 Everöd, Sk, S, 76/3:28
Fanefjord, Pr, DK , 75/1:20; 77/3-4:21; 83/4:20;84/2:34 Farstorp, Sk, S, 79/1:8, 10 Farum , Fr, DK , 79/4:14 Fårup, Ribe, DK, 76/4:29; 84/1:4Fidenza, IT , Dom kyrkan, 81/4:32-34; 82/2:16, 17,18, 25; 84/1:32 Filottrano, IT , 77/3-4:42 Finja, Sk, S, 76/4:26; 82/4:31 Finland, Nationalm useum , 81/4:13
Finsta, U p, S, 82/3:30 Finström , Å1, SF, 81/4:3 Florens, IT ,— Galleria degli Uffizi, 76/1-2:5; 80 /3 -.26, 28, 30; 84/1:20-27— Palazzo Alm ini, 82/2:8— Santa M aria del C arm ine, 82/3:40— Santa M aria Novella, 81/2:70-77— Santa Croce, 79/4:5 Fivelstad, Ö g, S, 79/1:23 Fjenneslev, So, D K , 75/2-3:4;77/2:25; 77/3A-.68-69-, 82/4:31; 84/4:75-77 Fiälkinge, Sk, S, 80/1:14; 80/2:2Flistad, Ög, S, 80/2:29, 31 Flädie, Sk, S, 79/4:5; 81/3:34;82/4:31 Fornåsa, Ög, S, 77/1:37 Forshem , Vg, S, 76/1-2:73 Fosnes, N .T r., N , 83/4:19 Frankfurt am M ain, D,— Dom inikanerkyrkan, 80/2:28-29— Städelschen K unstinstitu t, 82/1:1Fraugde, O d, D K , 76/1-2:53; 16/^.23-38; 81/3:18; 81/3:40, 42, 44 Freiburg, D, 84/4:13 Fresta, Up, S, 77/1:24-29;82/4:1; 84/3:19-20-25 Frillesås, H a, S, 84/3:5-6 Fru Alstad, Sk, S, 79/1:5-7,
10Fröjel, Go, S, 76/1-2:25;82/1:24, 28 Fulltofta, Sk, S, 79/1:18 Fären tuna, Up, S, 78/2:8;84/2:32, 36, 38 Färingtofta, Sk, S, 79/1:18 Färlöv, Sk, S, 79/1:9-10 Førslev, So, D K , 81/3:33; 82/4:30; 84/4:17, 23
27
Gagnef, D r, S, 84/3:19, 25-26 Gam leby, H a, S, 77/1:31 Gam m elsogn, R ing, DK, 
84/2:32 G am tofte, O d, DK , 76/4:55 
G anthem , Go, S, 78/4:8, 80/2:34; 81/1:36 G arde, Go, S, 80/1:28 Gaverslund, Ve, DK , 78/2:36 Gerlev, So, DK,80/1 :2-6-0-;;G ernrode, D, 76/1-2:64 G erum , Go, S, 78/4:24, 28; 79/1:14G evninge, Kø, DK , 76/1-2:23 G im linge, So, DK,81/1:7-9-11 Gislev, Sv, D K , 77/3-4:21 Give, Ve, DK , 75/1:8;81/3:34 G jerrild, R a, D K , 79/3:15 Gjersing, R a, D K , 77/2:25 Gjøl, H j, DK , 82/1:19 Gladsax, Sk, S, 82/4:21;83/1:24 Giesborg, R a, DK , 73/3: 19, 21-22Glim m ingehus, Sk, S, 84/2:44 Gniezno, PL, 82/1 :16-/0  G odegård, Ög, S, 84/3:1, 3 Gol, Br, N, 80/4:40 G othem , Go, S, 77/1:30;77/3-4:56; 84/2:61, 67 G rabow, D D R, 84/3:12 G rangårde, Dr, S, 76/3:27 G ranvin , Hl, N, 83/4:19 G rebbestad, Bo, S, 76/1-2:24 G rinaker, O pi, N, 84/2:15, 16 Gripsholm , Sö, S, 76/1-2:75 G ro tta  Ferrata , IT ,80/2:72-13 G rønbæk, Vi, D K , 75/4:3-8, 9-12; 82/4:30 G rötlingbo, Go, S, 78/4:32; 79/1:16; 80/1:23, 25, 26, 27; 83/3:38
Gualöv, Sk, S, 80/2:7;84/4:17 G udm e, Sv, DK, 77/3-4:20-25 G udum , Ål, DK , 79/3:7(9-19, 
22G udum , So, DK , 75/1:11, 76/4 -.39-42 G uldrupe, Go, S, 83/1:24, 84/1:32 G undestrup, Ål, DK,75/2-3:56, 77/3-4:46, 65 G urk, A, 77/1:11 Gyrstinge, So, DK ,78/1:38-39 G tistrow, D D R , Dom kyrkan, 84/2:24 Gørlev, Ho, D K , 84/4:17 Gösslunda, Vg, S, 82/2:25 Göteborg, Vg, S, H istoriska M useet, 83/4:22 G ötene, Vg, S, 82/4 -.8-22, 83/4:27-25
H ablingbo, Go, S, 76/1-2:2«, 77/1:30, 83/1 -.22-24, 83/2:30, 84/1:3 H aga, U p, S, 84/1:76 Hafslo, S. F j., N, 80/3:32-35 Hagested, Ho, DK,75/2-3:12, 21, 84/4:21 Hake well, GB, 78/3:4 H ald, Ra, DK , 83/2 :26-28 H alm stad, H a, S, 80/1:32-33 H alton, GB, 75/2-3:52 H am ar, H in , N, 83/4:19 H am burg , D, Petri kyrka, H am burger Kunsthalle, 84/3:72-76'H am m el, År, D K , 77/2-.39, 77/3-4:63 H am m erdal, J å , S, 80/2:3 H am m arö, V r, S, 80/1:31, 82/4:10-21, 83/1:24 H am ra, Go, S, 80/1:27
28
H arg, U p, S, 77/3-4:7, 10; 80/i : 28-31; 81/2:25-27; 81/4:30-31 Hasle, År, DK , 75/4:37-35;78/2 -.34-36 H attula, TI, SF, 79/2-.23-31; 79/3:25-27; 79/4:6; 84/1:18 H auho, TI, SF, 82/4:34;83/1:36 H cda, Ög, S, 80/3:70-22; 80/4:40; 81/2:31, 33; 83/1:30-31 H edal, Opi, N, 81/4:7-9 Heddal, T m , N, 79/2:33 Hede, H r, S, 80/2:2 H edensted, Ve, DK, 82/4:28 Heelaugh, GB, 75/4-.34-35;76/1-2:43 Heidal, O pi, N, 81/3:29 H ejde, Go, S, 80/1:25;83/4:26, 28 Hejninge, So, DK , 81/1:7 Hellerup, Sv, DK , 79/3:19 Helsingfors, SF,— M useiverkets arkiv, 82/3:1-2— N ationalm useum , 82/4:34; 75/1:33Helsingør, Fr, DK , D om kyr­kan, 83/2:21; 84/2: 40, 44, 46, 47, 48 Hem se, Go, S, 82/3:30 H erculaneum , IT , 82/4:27 H ereford, GB, Dom kyrkan, 81/3:31 H errevad, Sk, S, 80/3:1 H errevads kloster, Sk, S, 77/2:13 Herslev, Ve, D K , 78/2:36 H erstedøster, Kø, DK ,75/2-3 -.12 Hesselager, Sv, DK ,76/1-2 .23 H ildesheim , D, 80/3:20-21 Hilleshög, U p, S, 84/1:25-29; 84/2:46
Hjem bæk, Ho, DK , 80/1:3 H jørring , H j, DK ,
— Vendsyssel Historiske M u ­seum, 76/1-2:17-22 H ogrän, Go, S, 83/4:26-27 Hogstad, ög, S, 84/1:16 Hohenzollern, D, 76/1-2:64 Hol, Br, N, 76/1-2:27 H ólar, IS, 84/1:18 Hollywood, IR L , 76/1-2 .28, 42Holstebro, R ing, DK ,83/2 :23-29 H opperstad, S. F j., N,80/3:32-5^-35; 81/4:10-11; 82/1:16 Horbelev, M a, DK , 81/4:1 H ornslet, R a, DK , 75/1:11; 79/3:7-7; 80/3:1; 81/3:34; 83/2:17H orsens, År, DK , 18/\-.34-36 H over, Ve, DK, 84/2:75-76 Hovlbjerg, Vi, DK , 75/2-3:57 H usaby, Vg, S, 78/3:72; 82/3:14-18- 82/4:22; 83/1:32-33; 83/3:36 H usby-L ånghundra, U p, S, 84/2:33 'Husby-Siutolft, Up, S,83/1:10 Husby-Å rlinghundra, U p, S, 80/4:29 H unnestad , Sk, S, 81/4:30 H urum , Opi, N, 81/4:8-9 H ustad, N. T r, N, 84/2:10 Hvorslev, Vi, D K , 75/1:3-12;76/1-2:63; 81/3:14 Hylestad, A. Ag, N, 79/2:33 Hyllested, R a, D K , 80/2:7 H åbo-T ibble, U p, S, 84/2:32, 38Hållnäs, U p, S, 84/2:77 Hällestad, Sk, S, 79/1 -.3, 4, 5, 10; 80/2:21 H ålsingtuna, Hs, S, 79/1:36; 80/1:23
29
H ärad , Sö, S, 78 /3 :U-12;84/1:18; 84/4:<9-70 H ärkeberga, U p , S, 76/3:30;78/4:57; 83/1:10; 84/2:46 H ärnevi, U p, S, 78/1:74-24;83/1:10 Hässelby, Ög, S, 83/1:35 H ästveda, Sk, S, 79/1:18;83/1:4-5 Hög, Hs, S, 80/1:16-29-, 81/4:32-34; 82/2-.16-27-, 84/1:32-35 Högby, Öl, S, 78/2:37-38 Högsby, Sm, S, 84/3:26 H øjby, H o, DK , 75/1:79;84/2:20; 84/4:22 Højclse, Kø, D K , 81/1:7 H øjen, Ve, D K , 75/1:11;81/3:34; 84/2:20 H ökhuvud, U p, S, 84/3:37 H ørve, Ho, DK , 84/2:67
Idala, H a, S, 84/3:5-6 Ilmajoki, Ö b, SF, 80/2:4 Ipswich, GB, 75/2-3-.32 Islands N ationalm useum , 79/4:31 Istanbul, T urk iet, 78/4:7
Jalasjärvi, Ö b, SF, 80/2:3-4, 5 
Jegerup , H a, DK , 79/2:49 Jelling, Ve, DK , 75/1:9; 76/1-2:64; l&/\:36-37; 80/3:1; 81/3:34; 82/2:25; 82/4:28Jelstru p , H j, DK , 79/3:19-20,
22Jem en , Arabiska halvön, 80/2:12 Jersie , Kø, D K , 84/2:54 Jerusalem , Israel, 75/2-3:19 Jetsm ark, H i, DK , 79/3:21;80/2:7-9 Ju rb y , GB, 75/2-3:52 Jönköping, Sm, S, 80/2:26
Jørlunde , Fr, DK ,75/2-3:3-24; 75/4:27; 76/1-2:66; 76/4:20
Kaga, Ög, S, 77/3-4:76 K aland, se K alanti Kalanti (K aland, även Nykyr- ko) EgF, SF, 81/4:3 K am pen, N L, 83/4:20 K apelludden, Ö l, S, 82/3:30 K arlstorp, Sm, S, 82/4:55 K arnak, Egypten, 81/4:1 K astbjerg, R a, DK , 75/2-3:62-65 Kasdösa, Öl, S, 75/2-3:55 K akskerta, EgF, SF, 81/4:4 K eldby, Pr, D K , 79/1:18, 81/1:5Kem pele, Ö b, SF, 84/3:9 Kiev, SU, 76/3:11; 78/4:7 K ildebrønde, Kø, DK, 75/2-3:21; 76/4:29; 82/4:30-3!Kil, N ä, S, 76/3:27 K iltinane, IR L , 75/4:32 K inn, S. Fj, N, 78/1:41;84/2:10, 12, 13 K irby Hill, GB, 75/2-3:47 Klim , T h , DK , 76/3:9,77/3-4 -.64 K linte, O d , D K , 79/3:19 Knisslinge, Sk, S, 75/1:9;79/1:18; 82/4:8, 16, 17, 22 Knivsta, U p, S, 77/2:10 Knossos, G R , 76/1-2:24-29 K nutby, U p, S, 84/2:33, 34, 38Kongsted, Pr, DK , 76/3:30 81/1:7K onstanz, D, 78/3:70-11 K orin t, G R , M useet,80/3:39-40 K orppoo (K orpo), EgF, SF, 81/4:3Kovsted, R a, D K , 82/1:16-77
30
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